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Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat, 
berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
dengan judul “Analisis Perbedaan Motivasi Kerja Karyawan Tetap Dan 
Karyawan Kontrak (Studi Pada Karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta)” 
dengan baik. 
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis menyadari, bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan, dukungan, motivasi dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini 
dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima 
kasih yang sedalam- dalamnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang empunya aku, terima kasih atas rahmat-Mu 
yang berlimpah- limpah dan atas penjagaan-Mu setiap waktu disaat 
penulis menjalani setiap lembaran- lembaran hidup. 
2. Bapak Drs. D. Koeshartono, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan- 
masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Terima kasih banyak Bapak untuk semuanya, kiranya Tuhan 





3. Bapak Sunardi selaku Manajer Personalia Hotel Sahid Raya Yogyakarta, 
terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah bapak berikan kepada 
saya untuk dapat melakukan penelitian di tempat Bapak sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
4. Segenap Karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta yang telah meluangkan 
waktunya untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh penulis 
selama dalam waktu penelitian. 
5. Bapak dan Mama ku yang tercinta, “Inilah hasil jerih payah kalian pa’, 
ma’ yang aku tuangkan dalam bentuk skripsi ini”. Terima kasih banyak 
buat semua pengorbanan dan ketulusan hati kalian yang dengan tulus 
mengasuh, membimbing aku yang hingga sampai pada detik ini aku bisa 
seperti ini, semua itu karena kalian. Tuhan Memberkati Bapak dan Mama 
selamanya. 
6. Adik- adik ku (De’ Ika, Iren, Susan dan Jhonson), terima kasih buat kalian 
semua, lanjutkan tongkat estafet ini de’. Aku percaya, kalian semua juga 
pasti bisa seperti ini. Tuhan Memberkati kita semua ya de’. 
7. Keluarga besarku dimana pun kalian berada, terima kasih atas setiap 
bantuan dan bimbingan kalian semuanya. Tuhan Memberkati. 
8. Riris Berliana Simorangkir, terima kasih ya ade buat dukungan, perhatian 
dan rasa sayang yang tertuang buat aku selama ini. “I know I wouldn't do 
to be near you everyday, every hour and every minute. But, i’ll be by your 
side. And I know that you'll be there. Know that you'll be there waiting for 




9. Frindy () dan Alezya (), terimakasih atas semua kebersamaan yang 
pernah aku rasakan bersama kalian. Semoga kalian tenang bersama-Nya 
dan dapat bermain dan bercanda di surge tempat kalian beristrahat untuk 
selamanya. 
10. Teman seperjuangan ku “Andhika Siregar” dalam menyelesaikan skripsi 
ini, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membantu dan 
berbagi ilmu selama dalam pengerjaan skripsi ini. 
11. Teman – teman KKN PONJONG II−KORIPAN 2 (Budi, Putra, Desi, 
Sari, Ayu, Ansye dan Uli), terima kasih untuk setiap waktu dan 
kebersamaan yang kita rasakan selama disana, canda tawa dan cerita- 
cerita lucu yang selalu ada disaat itu menjadi kenangan buat kita. 
12. Teman- teman satu Angkatan di Fakultas Ekonomi yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih buat semua kebersamaannya. 
13. Teman seperjuangan dari awal di Yogyakarta sampai sekarang (Allwin, 
Dody, Henca dan Jackson). Sukses buat kalian semua, tak pernah lelah 
berjuang di kota ini teman. 
14. Buat teman- teman, (Destar, Indra, Econ, Tyan, Fendy, Dony, Gamping, 
Tono, Aan, Hendric, Rano, Victor, Philip, Roger, Juna, Boy, Thomas, 
Dwi, Alex, Roland, Alvin, Remond, Niko, Izul dll). Terima kasih untuk 
setiap kebersamaan yang selama ini aku rasakan bersama kalian. 
15. Semua teman- teman di Punguan Silahi Sabungan Yogyakarta yang tidak 
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16. Semua pihak yang telah turut membantu dan mendukung penulis yang 
tidak dapat disebutkan satu- persatu dan orang- orang yang dulu pernah 
ada menemani penulis dalam menjalani setiap lembaran waktu. Terima 
kasih buat dukungan, perhatian dan bantuan kalian semuanya. 
Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan dan 
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INTISARI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana 
motivasi kerja karyawan tetap dan karyawan kontrak, (2) adakah perbedaan secara 
signifikan motivasi kerja karyawan tetap dan karyawan kontrak yang bekerja di 
Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: (1) telaah/ kajian literatur, (2) penyebaran kuesioner, dan (3) 
analisis data dengan menggunakan analisis persentase, analisis rata- rata hitung 
(arithmatic mean) dan uji t ( t- test).  
 Ada dua macam temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 
Pertama, motivasi kerja karyawan tetap yang bekerja di Hotel Sahid Raya 
Yogyakarta adalah tinggi, sedangkan motivasi kerja karyawan kontrak yang 
bekerja di Hotel Sahid Raya Yogyakarta adalah sedang. 
 Kedua, terdapat perbedaan secara signifikan motivasi kerja karyawan tetap 
dan karyawan kontrak yang bekerja di Hotel Sahid Raya Yogyakarta berdasarkan 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 
akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 
 
Kata kunci: Karyawan tetap, Karyawan kontrak, Motivasi kerja. 
 
 
